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λόγοι εθνικοί* ό λόγος ομως τού κ. Σιγάλα, εκφωνηθείς άπό τού επισήμου βή­
ματος τής Μακεδόνικης πρωτευούσης τήν έπέτειον τής απελευθερώσεως τής 
θεσσαλονίκης, τήν έπέτειον τής εορτής τού « φιλοπάτριδος », « σωσιπάτριδος » 
Αγίου Δημητρίου, τήν παραμονήν τής άτιμωτέρας εισβολής τής έπιχειρηθεί-
σης κατά τής πατρίου γης, υπήρξε τό κήρυγμα εκείνο, τό όποιον συνήγειρε 
περί τους εθνικούς Ταγούς σύσσωμον καί ομονοούν όλόκληρον τό Έλληνικόν 
"Εθνος διά τήν ήρωϊκωτέραν έξόρμησιν, τήν οποίαν Εχει νά άναφέρη ή τρισ-
χιλιετής Ενδοξος Ιστορία του. 
« . . Είμεθα συνηθισμένοι είς τάς διαδοχικός θυσίας καί εχομεν 
μάθει οτι και τό πιό ένδοξον παρελθόν δέν ημπορεί να βοηθήση τήν πα-
ροΰσαν ν
ε ν ε α ν
· öcv δέν εξακολούθηση να μεταδίδεται μέ τήν Ιδίαν έν-
τασιν άπό γενεάς είς -γενεάν το αίσθημα αυτό τής θυσίας χάριν του 
συνόλου . . . . . . 
Τό θέμα τού πανηγυρικού λόγου τού κ. Σιγάλα περί τού γνησίου έλλη-
κοΰ πατριωτισμού καί τού Άγιου Δημητρίου ώς συμβόλου φιλοπατρίας — 
« αρχετύπου αρετής καί φιλοπατρίας » — εΤναι πρωτότυπον καί ή εκλογή αυτή 
τού θέματος υπήρξε μία ευτυχής σύμπτωοις διά τήν μνείαν τής αγάπης τού 
Αγίου προς τήν γενέτειράν του θεσσαλονίκην, προς τήν μητέρα 'Ελλάδα· 
προς τήν άγάπην τού όποιου αγίου στρέφονται καί τώρα ευλαβή ίκετήρια, 
οπως ούτος συνοδεύη τόν μαχόμενον Έλληνικόν Στρατόν, προστατεύων καί 
συντρέχων τούτον έπί τήν τελικήν νίκην. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Στίλπωνος Κυριακίδου, Βνζαντιναί μελέται. Ι. Το μολνβδόβονλλον τον 
στρατηγού Μελίον. Επιστημονική Έ π ε τ η ρ ί ς Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τόμ· 2 (Θεσ)νίκη 1932) σελ. 3 1 3 - 3 3 7 . 
Του αύτοϋ : Βνζαντιναί μελέται. I I . 'Από τήν ιστορίαν τών τειχών τής Θεσ­
σαλονίκης. I I I . Πότε σννεγράφησαν τα λεγόμενα « Νανμαχικά του 
Βασιλείον ». IV. Το Βολερόν. V. Σύμμεικτα. Αυτόθι, τόμ. 3 ( τεϋχ. 
Γ ' ) σελ. 2 6 4 - 5 9 6 . 
'Υπό τόν ανωτέρω γενικόν τίτλον « Βυζαντινοί μελέται » συγκεντρώνει ό 
κ. Κυριακίδης διαφόρους μελετάς του ανεξαρτήτους ώς έπί τό πλείστον αλ­
λήλων. Αί μελέται αύται περιέχουν σπουδαίας παρατηρήσεις έπί του αντικει­
μένου, τό όποιον έκαστη πραγματεύεται καί άφθονους πληροφορίας, διαφωτί 
ζουσαι ή συμπληρώνουσαι σκοτεινά μέχρι τούδε σημεία τής βυζαντινής ίστο­
ρίας, Ιδίως εις τήν έσωτερικήν διοίκησιν άφορώντα. Τούτων τινές Εχουν άμεσον 
ενδιαφέρον δι' ημάς, διότι αναφέρονται είς τήν Ιστορίαν τής Μακεδονίας. 
Εις τήν πρώτην του μελέτην ό κ. Κ. καθορίζει τήν χρονολογίαν τού 
ύπό τού Schlumberger είς τόν στρατηγόν Μελίαν τόν Άρμένιον κακώς αποδι­
δόμενου μολυβδοβούλλου, αποδεικνύει οτι τό μολυβδόβουλλον τούτο δέν δύ­
ναται νά άποδοθή είς τόν Μελίαν, διότι ούτος ουδέποτε υπήρξε στρατηγός 
Μαμίστρας ( Μοψουετίας καί Άναζάρβου ), ώς λέγει τό μολυβδόβουλλον. 
Είναι δέ καί νεώτερον τού 10ου αιώνος, Οτε εζησεν ό Μελίας ό Αρμένιος· τό 
ανάγει είς τόν llov αιώνα. Έκ τού καθορισμού τούτου τής χρονολογίας καί 
τής γνησιότητος τού μολυβδοβούλλου ορμώμενος ό κ. Κ. προσθέτει άρκετάς βιο-
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γραφικάς παρατηρήσεις καί πληροφορίας περί τού στρατηγού Μελιού καί τού 
θέματος Μελιτηνής — Λυκανδοΰ. 
Είς τάς δύο ύπ' αριθ. II καί III ολιγοσέλιδους, άλλ' ενδιαφέρουσας 
δι' ημάς μελετάς ό κ. Κ., βασιζόμενος κυρίως έπί επιγραμμάτων τινών απο­
δεικνύει οτι ανακαινιστής τών ανατολικών τειχών τής θεσσαλονίκης είναι ό 
Παρακοιμώμενος Βασίλειος, υΙός τού αύτοκράτορος Ρωμανού Λακαπηνοΰ. Τού­
του τήν δράσιν συγχρόνως πραγματεύεται, Εχει δέ τήν γνώμην οτι ούτος είναι 
καί ό προκαλέσας τήν συγγραφήν τών «Ναυμαχικών τού πατρικίου Βασιλείου». 
Διεξοδικώτερος είναι ό κ. Κ. είς τήν μελέτην του περί τού θέματος Βολέ-
ροΰ (αριθ. IV). Έπί τή βάσει πληροφοριών, τάς οποίας μας δίδουν βυζαντι­
νοί συγγραφείς, Εγγραφα καί σφραγίδες, προσπαθεί νά καθορίση τήν θέσιν 
καί τήν Εκταοιν του θέματος τούτου. Ή μελέτη αύτη ενδιαφέρει ημάς, επειδή 
ό σ. δέν περιορίζεται μόνον είς τό θέμα τούτο, άλλο προσθέτει καί αξιόλο­
γους παρατηρήσεις περί τού χρόνου τής Ιδρύσεως τών θεμάτων θεσσαλονί­
κης, Στρυμόνος καί Μακεδονίας. Άφορμήν κατά τόν κ. Κυριακίδην τοποθετή­
σεως στρατηγού είς τά θέματα ταύτα ύπήρξεν ό έπί Ειρήνης ή Νικηφόρου τού 
Α' ( Ίίερί. τό 800) βουλγαρικός κίνδυνος. Λαμβάνων ύπ' όψιν τά κυρίως έπί 
μολυβδοβούλλων συναντώμενα ονόματα στρατηγών, δουκών κλπ. διαφωτίζει 
διά τών παρατηρήσεων του τήν Ιστορίαν τών θεμάτων τούτων. 
Είς τά Σύμμεικτα (αριθ. V) δημοσιεύει διαφόρους μικράς ενδιαφέρου­
σας μελετάς, έκ τών οποίων τινές αφορούν καί είς τήν Μακεδονίαν, ώς είναι ¡δίως 
ή μελέτη περί τών ύπό τού Ούσπένσκη καί Βενέσεβιτς δημοσιευθέντων τακτι­
κών καί ή περί τών Τούρκων Βαρδαριωτών, τους οποίους θεωρεί ώς Ούγ­
γρους. Καί αί άλλαι δέ δύο έπόμεναι μελέται περί τού καθορισμού τής τοπο­
θεσίας τού Σδραβικίου, τού Μαρμαρίου, τού Βάνδου και τής Ποπιλίας ενδια­
φέρουν εμμέσως ημάς. 
Γενικωτέρου ενδιαφέροντος είναι αί « Παρατηρήσεις έπί τής εξελίξεως 
καί θεματικής διαιρέσεως τών Βυζαντινών καί τών ονομάτων τών θεματικών 
αρχόντων ». Μέ τά σημειώματα περί τού τίτλου τού στρατηλάτου καί τού 
Κατεπάνω τών Σθλαβησιάνων τού Όψικίου, τά όποια συνοδεύει ό πίναξ ονο­
μάτων καί πραγμάτων, τελειώνουν αί « Βυζαντιναί Μελέται », είς τάς όποιας 
ò κ. Κ. συνεκέντρωσε σπουδαΐον ύλικόν καί διεφώτισε διά τών παρατηρήσεων 
του πολλά σκοτεινά σημεία τής Ιστορίας [δίως τής διοικήσεως τού Βυζαν­
τίου. Μειονέκτημα έν τούτοις τών « Βυζαντινών Μελετών » πρέπει να θεωρή-
σωμεν τό οτι εγράφησαν αύται άνευ έκ τών προτέρων διαγεγραμμένου σχε. 
δίου. Τούτο ιδίως παρατηρείται είς τήν έκτενεστέραν καί σπουδαιοτέραν ϊσως 
μελέτην περί τού Βολερού, Ενθα ό συγγραφεύς αναγκάζεται δίς νά κάμη προσ-
θήκας καί συμπληρώσεις (σελ. 357 καί 468). Ούτω διασπάται μεγάλως ή συ­
νοχή καί, παρά τήν γνωστήν σαφήνειαν είς τήν εκφρασιν τού συγγραφέως, ή 
άνάγνωσις καθίσταται πολλάκις κουραστική. 
Α. Σ. 
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